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ABSTRAK 
 
Apabila kita mengikuti berita di berbagai media masa, kelihatannya aksi pencabulan makin meresahkan 
saja, yang lebih memprihatikan lagi adalah tidak sedikit diantara pelaku dan korban adalah anak yang 
diantaranya masih berstatus pelajar. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang 
berkembang pesat termasuk handphone yang hampir semua kalangan memilikinya, sehingga anak 
dengan mudahnya mendapatkan video porno. Kita mengetahui bahwa anak-anak mempunyai sifat yang 
suka meniru, maka apa yang sudah dilihatnya tersebut akan ditiru. Seperti kasus yang terjadi di Lubuk 
Basung, yaitu adanya tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak yang akhirnya membawanya kepada 
proses hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa permasalahan 
yaitu : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pencabulan yang dilakukan oleh anak di 
Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Bagaimana pengaruh video porno di handphone terhadap pencabulan 
yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung,  Bagaimana upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh orang tua terhadap pengaruh video porno di handphone terhadap pencabulan yang 
dilakukan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu 
pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada 
dihubungkan dengan praktek di lapangan atau dengan fakta terhadap permasalahan yang ditemukan 
dalam penelitian. Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 
pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: dari diri anak itu sendiri, 
kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, Lingkungan masyarakat yang rawan akan tindak 
pidana dan kurangnya pendidikan agama. Karena banyak kalangan yang tidak bertanggung jawab 
sehingga UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak tidak terlaksana dengan baik dan akhirnya berimbas kepada anak-anak, baik itu sebagai pelaku 
maupun korban. Upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menyikapi agar tidak terpengaruhnya anak 
dalam penyebaran video porno itu adalah memberikan pelajaran tentang perintah dan larangan dalam 
agama, dengan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. 
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